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調査の概要―本調査は、2004年から2009年にかけて10の国・都市でおこなわれた環太平洋価値観国際比較調査の
職業に関する自由回答結果を一覧にまとめたものである 調査対象地で上位10位に入った尊敬する職業および実。
際につきたい職業を表にまとめた。
なお、いずれも複数の職業を答えた人がいるが、回答者の職業観をなるべく反映させるために、その場合は答えた
全ての職業で集計した。そのため、すべての回答数を合計した場合は標本数よりも多くなる。
職業 度数 %
1 医者 116 10.2
2 教師 66 5 8
日本  (n = 1139)
職業 度数 %
1 教师(教師) 329 31.2
2 医生(医者) 148 14 1
北京  (n = 1053)
職業 度数 %
1 醫生(医者) 134 22.2
2 教師 98 16 3
台湾 (n = 603)
職業 度数 %
1 教师(教師) 315 29.7
2 医生(医者) 186 17 5
上海  (n = 1062)
職業 度数 %
1 醫生(医者) 259 30.5
2 消防員 66 7 8
香港 (n = 849)
問10a. 尊敬する職業は何か
.
3 公務員 41 3.6
4 看護師 37 3.2
4 農業 37 3.2
6 弁護士 28 2.5
7 警察 15 1.3
8 福祉関係 14 1.2
9 職人 13 1.1
10 全ての職業 12 1.1
なし 222 19.5
DK/NA 353 31.0
.
3 科学家(科学者) 61 5.8
4 军人(軍人) 60 5.7
5 警察 49 4.7
6 律师(弁護士) 48 4.6
7 工人(労働者) 43 4.1
8 公务员(公務員) 23 2.2
9 科技工作者(科学工作者) 16 1.5
10 农民(農民) 11 1.0
なし 20 1.9
DK/NA 61 5.8
.
3 義工(ボランティア) 23 3.8
4 警察 19 3.2
5 律師(弁護士) 18 3.0
5 護士(看護師) 18 3.0
7 法官(司法官) 15 2.5
8 總統(総統) 12 2.0
8 農夫 12 2.0
10 消防員 10 1.7
なし 6 1.0
DK 131 21.7
.
3 军人(軍人) 37 3.5
3 警察 37 3.5
5 公务员(公務員) 35 3.3
6 科学家 34 3.2
7 工人(労働者) 28 2.6
8 律师(弁護士) 26 2.4
9 法官(司法官) 17 1.6
10 工程师(技師) 15 1.4
なし 1 0.1
DK/NA 145 13.7
.
2 教師 66 7.8
4 警察 39 4.6
5 醫護人員(医療関係者) 32 3.8
6 社工(社会福祉) 29 3.4
7 律師(弁護士) 28 3.3
8 義工(ボランティア) 16 1.9
9 護士(看護師) 10 1.2
10 公務員 9 1.1
なし 7 0.8
NA 87 10.2
職業 度数 %
1 doctor 163 23.3
2 teacher 71 10.1
3 nurse 60 8.6
4 medical profession 40 5.7
5 police 24 3.4
6 social worker 12 1.7
7 mother 11 1.6
7 ambulance officer 11 1.6
7 volunteer 11 1.6
10 military 9 1.3
オーストラリア  (n = 700)
職業 度数 %
1 DOCTOR. 683 34.1
2 RESPECT TEACHING. 547 27.3
3 BUSINESS. 332 16.6
4 ENGINEER. 245 12.2
5 POLICE. 119 5.9
6 ADVOCATE/LAWYER. 109 5.4
7 ARMY/DEFENCE. 84 4.2
8 GOVERNMENT JOB. 59 2.9
9 CLERK. 55 2.7
10 OFFICER. 52 2.6
インド  (n = 2002)
職業 度数 %
1 teacher 230 22.3
2 public officer 186 18.1
3 doctor 168 16.3
4 businessman 64 6.2
5 Professor 54 5.2
6 clergyman 49 4.8
7 lawyer 45 4.4
8 judge 37 3.6
9 own business 29 2.8
10 agriculture 22 2.1
韓国  (n = 1030)
職業 度数 %
1 Doctor 301 29.2
2 Teacher 190 18.4
3 Lawyer 57 5.5
4 Nurse 44 4.3
5 Social Worker 39 3.8
6 Cleaner 33 3.2
7 Engineer 32 3.1
8 Police 27 2.6
9 Businessman 14 1.4
10 Housewife 13 1.3
シンガポール  (n = 1032)
職業 度数 %
1 Teacher.  210 23.3
2 Doctor.  204 22.6
3 Police.  77 8.5
4 Nurse.  66 7.3
5 Firefighters.  59 6.5
5 Military.  35 3.9
7 Clergy.  33 3.7
8 Medical profession.  23 2.6
9 Minister.  19 2.1
10 Lawyer.  17 1.9
USA (n = 901)
10 fire brigade 9 1.3
なし 16 2.3
DK/NA 23 3.3
DK/CS. 14 0.7なし 25 2.4
DK 127 12.3
なし 23 2.2
DK/NA 33 3.2
なし 6 0.7
DK/NA 27 3.0
問10b. 実際につきたい職業は何か
職業 度数 %
1 公務員 86 7.6
2 看護師 58 5.1
3 教師 54 4.7
4 医者 30 2.6
5 保育士 21 1.8
日本  (n = 1139)
職業 度数 %
1 教师 143 13.6
2 医生(医者) 104 9.9
3 公务员(公務員) 42 4.0
4 军人(軍人) 41 3.9
5 律师(弁護士) 33 3.1
北京  (n = 1053)
職業 度数 %
1 教师(教師) 175 16.5
2 医生(医者) 119 11.2
3 公务员(公務員) 75 7.1
4 律师(弁護士) 35 3.3
5 警察 31 2.9
上海  (n = 1062)
職業 度数 %
1 教師 72 8.5
2 醫生(医者) 70 8.2
3 警察 30 3.5
4 老闆(社長) 24 2.8
5 護士(看護師) 23 2.7
香港 (n = 849)
職業 度数 %
1 教師 61 10.1
2 醫生(医者) 25 4.1
3 公務員 24 4.0
4 律師(弁護士) 16 2.7
5 設計師(デザイナー) 13 2.2
台湾  (n = 603)
6 農業 19 1.7
7 会社員 16 1.4
7 自営業 16 1.4
9 弁護士 15 1.3
9 今の職業 15 1.3
なし 156 13.7
DK/NA 282 24.8
5 自由职业(自由業) 33 3.1
7 工人(労働者) 30 2.8
8 商人 28 2.7
8 科研(科学研究) 28 2.7
10 警察 23 2.2
なし 21 2.0
DK/NA 64 6.1
6 军人(軍人) 20 1.9
6 工程师(エンジニア) 20 1.9
8 工人(労働者) 19 1.8
9 白领(ホワイトカラー) 18 1.7
9 商人 18 1.7
9 老板(社長) 18 1.7
DK/NA 194 18.3
6 商人 22 2.6
7 主婦 21 2.5
8 社工(社会福祉) 16 1.9
9 公務員 14 1.6
9 消防員 14 1.6
なし 6 0.7
NA 117 13.8
6 農夫 12 2.0
7 總統 11 1.8
7 義工(ボランティア) 11 1.8
9 主婦 10 1.7
10 廚師(料理人) 9 1.5
なし 2 0.3
DK 109 18.1
職業 度数 %
1 Teacher.  95 10.5
2 Doctor 50 5 5
USA (n = 901)
職業 度数 %
1 public officer 196 19.0
1 teacher 196 19 0
韓国  (n = 1030)
職業 度数 %
1 Teacher 120 11.6
2 Doctor 100 9 7
シンガポール  (n = 1032)
職業 度数 %
1 nurse 52 7.4
2 teacher 51 7 3
オーストラリア (n = 700)
職業 度数 %
1 TEACHER. 480 24.0
2 DOCTOR 363 18 1
インド  (n = 2002)
.  .
3 Nurse.  47 5.2
4 Lawyer.  38 4.2
5 Social worker.  21 2.3
6 Business owner.  20 2.2
7 Engineer.  16 1.8
7 Police.  16 1.8
9 Writer.  13 1.4
10 Artist.  12 1.3
10 Professor.  12 1.3
なし 8 0.9
DK/NA 51 5.7
.
3 doctor 72 7.0
4 businessman 65 6.3
5 own business 57 5.5
5 Professor 29 2.8
7 agriculture 19 1.8
8 lawyer 18 1.7
9 technical worker 14 1.4
9 police 14 1.4
なし 9 0.9
DK 67 6.5
.
3 Engineer 57 5.5
4 Businessman 56 5.4
5 Lawyer 40 3.9
6 business owner 38 3.7
7 Nurse 34 3.3
8 Manager 26 2.5
9 Accountant 23 2.2
10 Police 19 1.8
なし 19 1.8
DK/NA 33 3.2
.
3 doctor 25 3.6
4 engineer 21 3.0
5 lawyer 14 2.0
6 artist 13 1.9
6 scientist 13 1.9
8 business owner 10 1.4
9 musician 9 1.3
9 social worker 9 1.3
9 pilot 9 1.3
なし 7 1.0
DK/NA 23 3.3
. .
3 BUSINESS. 296 14.8
4 ENGINEER. 149 7.4
5 CLERK. 71 3.5
6 POLICE. 56 2.8
7 MANAGER. 50 2.5
8 TAILOR. 42 2.1
9 NURSE. 41 2.0
9 SOCIAL WORKER. 41 2.0
9 OFFICER. 41 2.0
なし 9 0.4
DK/CS. 24 1.2
が が結果の概要―社会構造や文化的背景 異なる様々な地域の市民の回答であった 、高い評価を受ける職業には
いくつかの共通点が見受けられた。しかしながら、日本には独特の回答傾向が見受けられた。
•医者と教師に対する評価が全ての国・都市で高い。加えて看護師、公務員、警察など専門職が順位に入っている。
▪尊敬する職業では、6地域で医者1位・教師2位、3地域で教師1位・医者2位。
▪つきたい職業では、7地域で教師1位・医者2位。
•日本は「なし」および「DK/NA」の割合が他に比べて非常に高い。特に問10aでは全体の過半数を占めた（50.5%）。
また 医者がト プ に入らなか た は問 日本 み ある 「全 職業 「今 職業 が唯 位以内に入、 ッ 3 っ の 10bの の で 。 ての 」 の 」 一10
っているなど、日本は他の国・都市に比べて特徴の多い結果といえる。
※DK, CSは「わからない」、NAは無回答、なしは「尊敬する職業・つきたい職業がない」と答えた人を意味する。
